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1. 大変打ちにくい 2. 打ちにくい 3. どちらでもない 4. 打ちやすい 5.大変打ちやすい
縫いやすさ
1. 大変縫いにくい 2. 縫いにくい 3.どちらでもない 4.縫いやすい 5. 大変縫いやすい
 アイロンのかけやすさ
1. 大変かけにくい 2. かけにくい 3. どちらでもない 4. かけやすい 5. 大変かけやすい
全体として取り組みやすさ
1. 大変取り組みにくい 2. 取り組みにくい 3. どちらでもない 4. 取り組みやすい 5. 大変取り組みやすい
将来，教員になった際，この方法で教授したいか
1. 大変教授したくない 2. 教授したくない 3. どちらでもない 4. 教授したい 5. 大変教授したい
** p < 0.01, * p < 0.05








































































          
 
図2 縫いやすさおよびきれいに仕上がった縫い方（N=59）   図3（教員として）教授したい縫い方（N=31） 
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